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O Non bai ma/no tenapo que o producción go/ego baseodo no libro homónimo de Suso de Toro e dr’rixida
~ pon Xavuer VII/avende, Trece Boda/odas, se reo//loa. Medianteunhomesturode elementos, desde ano-
ve/a gónmco e os teorías do pensamento, a protagonista. Xacobe, vive aterrorizado por oía sentimento
cheo de misterio no historia da súa cidode. Dóas sofocadoras e antitéticas Composte/as poro o lector-
espectador.
López López, Y. 2003 iTrece Badaladasm laiseando as pedras de Compostela baixo a chuvias Modryga/
(Manir) 6m 69-73.
Z No hace mucho tiempo que /a producción go//ego bosada en el libro homónimo de Suso de Toro y di-
w
~ ng/da por Xavier Vi//overde, Trece Rodo/odas (Trece Componadas) se realizó. Mediante ano mezcla de
íjj elementos, desde/a novelo góticay/as teorios de/pensamiento, e/protagonista Xocobe vive aterrorizado
por un sentimiento de misterio en /0 historia de su ciudad. Dos sofocadoras y antitéticos Campaste/as
poro el lector-espectador.
López López, Y. 2003. uulremce Badaladass falseando las piedras de Compostela bajo a iluviama. fvíadrygol
(Manir). 6:69-73.
3— It ní’as no long aga saben tbe Gol/cian productian based on tbe homonymoas baalr by Suso de Taro asadu
4 directed by Xavier Vil/overde, Trece Boda/ados (Tbirteen Strokes) ¡uvas released. By meng/ng e/enaents
from the Gotbicnavelondtbe Tbearetica/thought, the prataganist, Xocobe, /ives terrifiedbyafee/ing
u
tu//of mystery ond distreas clase/y bound ta time bistary of the town. Twa ant/tbet/co/ ond sutfocoting
Campaste/os lar the reoden-spectatar.
López Luipez, Y 2003. rlrece Badahadas: Faisifying the Paving Biocks of Compostela in Che Rairasa Modry-
gol (Manir). 6:69-73.
SUMARIO 1. As Trece boda/odas de Suso de loran entre o misterio goticista e a reflexión teórica. 2.
As Trece boda/odas de Xavier Vihiaverde: esquizofrenia para traumas e pantasmas.
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(JEmEs ma;s;au—rica¡¡ fnucsnm sicilia lusaugamur mí u-a-e línuis
liar’> qamE nusaluasair nscumní[as-íuaair es Ir -i¡isican mal u E>
mí u’íauiic¡t’umtts. I)e Trinas ean-m-ilaisi ~ ía~ urca; ii-a
guión quuus s>stau’e}aac-nulimu mus usiumr-us [ansias ural -
nra muse rs sacó mi>> [arraxc-r-mnuca Jarrapina Xiii ¡a- n ¡(it e
<masía guairunuiasas, Cimeras loa-a rs [síus ‘u ¡u u míEn
Pnuzssesi;s q< mírtcsilnasEasí cas iragmE cisc nuca [asumí
lr-a’n¡u-a csnulana rs gummóna mmmii ría filmase 1) iquir 1 rna
E-sn-nmtor smi tiu-i’>marmu mi ‘latir uuaía cíe -amíranuiama ja aa-ns
vnaitmmr mi r<srsu-~tnmrní ¿ni sisí ssaa-e ir iiíaar mini u/miEs
iaraltsai mamila dr Isrea aricas Pali r u’>uam;a c caloría -
muís a’ - rutina qcscscna Sr’ nsrcase’>nsssi u cii miau ca a
muoa--rsias Só Esa nicaníca ría iii u cutís ir anura raEr:
tuca cmmaiilsn-ru. O rsinsns e u ma/a un roir cima-rut u sía—
trunisí ¿mus tausiícauias arsnni1uur u rius dlsrc rían (tana>’>
ni clac ser - - - ‘ -a Sra’mi [arares;s ni e,sufruu-e crea Eívu’> - e
ma pí-ojamna <sa--ni uirsíaní cío [sraaxrsnsin>(puEs mio lensmcar--
es~uescslnicl;an mitea¡anmrá fi>uiuc?mas. cusí criar- maríígaí
natíní nsnssu;’xi¿uní escurre o líhsnírs rs ca ii/anua río ras esa-
niara Lítusína.
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uuicní cita suscrnm unsr-s-//na ner-trnsr/ua r- nulmr-íummm a--mu-mas a-ra -
res uimiirnsniu’>smas nuil si [ira mninuí-;smurims nic-e-nsríatm-smc---
c-rc>nu E <Ie-lr’ní’’muarsnmiacmnsuí mcsamiasmui. Estauummí enanio
¡ini/ini csausniituimu. Ceilmí Ecu ¿uJÁe-iuiimiciu-s amia crí-
mermas’ rs anis u4’>aítu o alisma isa annsniuar-trara cíe r?ínit?—
u r-n’>sar-E-es- mi caJa
1m’> i~ni deis sr-mus irapnanusa
laica A jamas-u ir ciessr;s feimoXmacstul>u- Cmiaaas-c—hinm. rs
1irusdumn-ucst-. idmsnmuifin-aumu ría nurgasmnse-malo nisie1iie--
Ir ialnas’ins (Ir- aramnsísí-nas ilma/ami mui¡uema-zna n1cac Ile nr—
asumí naníl faraxmrnunu a sria a-’i>imi.
Ss si mín u emir ida eras res niravusia E tihitae atari tasi—
unía r{ame -<iii suc mu falsas’ das rse’> acinlesrucínis. Tma/
e Escariar’> síu enraruía Sitian de ‘[‘cauri <u- adesníamnia Emma
maugríseur marca cl ríe u a-’<aimmrsinunsnuii ¡masaba ¡srs tuta1ie—
n.a. raíais se mas 1ae rnuííníuu roniar rumí Caleniral crí
[ansiaras laxase sasais imsíc-a.. ‘» Mmnia, alusnia quar?
mam-gussraesns¡ai u’ c-ars-cact¡uinuitc¡cnuae minaulatalcas domas
JamaadamnslEss E->an¡scsm-a-’c-ni [‘>anm(sniasimauil írides, arría
u niteicssnmnutcs alisen-var ca «auu1ííuaio » promnugus—
u u ¡ana a da Es iiimude casisci namí reo Ess/aarsímíl. ‘a qíar-
nmrsacr- 1’>ruuitns clima níalise ísraci;’m’ia raías vEr alga’an¡s
tiria lumn(rates aig-mil fícn¡uia-ras ría adajuimursirinu. [‘a—
utausní jaturqame-. mu;ie’maam’>is (ini u—uslnscsióua (sníttes pal— li-
ilta. mi seuasnír-íórí rin asliximí Esta usaistesira tía rsidmude
r’amsa1’>osíeiá ¿ a poruso tiran’ nlr’lar-s-imr u-usa unir des-
farais cina risiusní rina fil rase. 1 )c-s-pois ría i;rstamsa dra
niusvel ma -
a - -tu Trece buda/odas de Suso de ‘loros entre o
tal isteuio goticisfa e a urfiexion teonea
A nuovuimí rsscnsaetóa-asrs a uaaadra cíes réqcniena¡
sumís sc-al - ni e- ~amegasía ni e de lnim’>Eras coca ¡sn-es par-
re—a scsjaam-admuar erín-es inací-caitías. aNgnrsars Dci rs Li
[acm-maua e. Nelas alnémeanmnssrs dirimís erar-esa samirsa -
¿curas pnínseí[aaís. tanilia ramo isr’íesmsrrs que Esnanita
ausu-uu-a.a>.nsssssss/nirsisuiu~.iiL/uranna luir::
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latan-u/o /-ui;ur’m /.sm¡rs-m ‘t’m-r-r-r- Riaiiiaton/suau /irtaisrmuilia ísa ¡at’u/s-tra u/u’ ($iasmi¡assanu-tii lmurmusss rs nF síu-mus
a ¿caramba lar eral reas umías, mus casas u- mus igre
zas ni e Cciia e a acíl anca uuípa ña tite - Xaeol’>e m e
astilamí ar-gnutada. rs;así ce-rica tan <íes líaníailia ‘u <ir-
Batíaimuz - incoa tarea dr- <-así Iraría do se/así 1 rsrO
anide ini ces rata ra e marrar ca miso/a prrstago ma í sta -
Aniesiamais enígimrse cmii ir-st-ciro inateniacísrar.
sari/la uaa¡ulless’ c1íae nshmmat ‘mu cscííí Xmacabe tía [aní —
muesismí 1aa rueda nuovn-ina <Jume amianto eimnalmmu sr-ríe
de texí rus a muao¿ a ríe mí msu - se os Esonnía o eamt raída
ría 1/srstutir/.tint Granurpnsste/tnuutn (¡847) casias sai 1
cias í-elaeíonacimus comí mm igúsra asrantos que se
dese naasnaivess mía tra mini pedía ma cae /a hurí pera
pecE las ía nao ría rna ti va -
(9 lisis lo da o/ama parte ría letanía que cjaa ccia
explicada rías Jan mesisais páse i ramis do libro ¿ose-
gc¡inate a-criEran « . samugas ¡¡humus acasiénas a Berena
guela 1 auíxe’ trece vccsrsa uses u-case utitama liana ea--
pedal. 1arapieia pammí ulule o ¿enrio faga das
salas - - “’ Xiinato a carmí iii írsse o ma’> lEra tío amaneas
errante así ada propio Mesure Mateo, prescri-
Ea rina cara’> o persuansaxe ‘muí utasínamí Segainída se
nos era rita no texto da /iui si scrrieio. Caecspoate/ns.nuna.
ó panca tesupo de renaimula noPórtico da Gloria re-
belause contra o arcelaispa D Pedro Suárez
converténadosea una culto a mango que ile otargou
avida de pedra, urdía asumí hin,. langa e infeliz din-
rapte sécculos. E í racas u mulale 1’>enasar a niesa raía
tempano anita dc Fauuslo ea ariza cauda.
Perca é que mis Trece Iurar/.cnínrn/.srs doautor asen’> —
lanas staas bases en eleuaaentos prerramánail-
cas da novela gól ¡ca. rscaa presencia do sobre -
natural, das seres roansí rosas, da níamildición,
da vital enacia, da atísiós ‘era naaedievai diarilía
Compcratela laberínutírsa ande rían para ¿echo-
ver. E así, mi clauvia. é cuna das personaxespnin-
cipais palo sen valor damumnático. pala ada comía—
rante aparición xunta a parella rormada par
Xacobe níame escrahlídaca’>ente vence/ladra á
etímaloamia da cidade— e’ Ceslia, a rnasllrsr que pon
finé pesadelo. u/ter ego ademnais do escritor
E ría quena aporta conísrmanates opiniónsa sobre
mus mntrsrrelaeións, salare mus caníexióna e dife-
remarías da arte. nnir’asiea e literatura. ~c..Aasis-
Ea penteníce mio ornando ¿odia, da vixilia. E pala
contrma ea oído pertésacelin mita sumando daníaite. do
sana e’ da sofía. E parlaría niásíca e un canal--
fío para eses níanado. Por isa o cine séswcse da
mnuumsíca. para que mus inaaamea timadas da realida-
de se tnamísforoaesí crí materia /aara a saña que
é a película A banda sonaora é a asíga ea léveda
para anaaaar esa larífía e que dea pan » Este
ci[‘>0 din? nefícxi ósas aparecen rías canave nuas <sari
Vanstabe, eonao a cío poder da literatura froníte o
rsu areunas ---lara n] ¡nedoas para ca ci nie. nicad e cjue
[amuicíamea novela tenían ieetarquc ihepíde mio li-
las-o algo diaria msa - Quema ir literatura laoxe qnse —
re causas cíe bo gusta, riada é braníaa. Causas
qnre non sexan vulgares oca mellar eoiaasína. O
cine pode sauisfacera guasEo conasimo. namis a 11-
teratasra naon desbe. debesatisfarser á xeratc de tao
gaista.. .aa novelas ciebesa tratar ¿e persanaxes
con paicoloamia. siesíados nuca ambiente socia
1 e
tocía í sra. e a níaiña lustraría trata diana/aa especie
de aaaonstra que vive fóra do tenípo -“’“
Línha vez triáis escamas anite un amago nieta -
literaria. níansó pola presentación dosaaanus-
enEa achado. da novela dentro da novela, poío
amago das caixas cluinaesas a ¡nodo de bonecas
saasas, ande o propio escritor expón os seus
idemuis da teoría da literatura. a ada percepción
¿a novela trante ó cinucnaa ou á nnsfasica Senón
taunména, palas claras referenmemias ó teína real da
adaptación. os problemas de producción e a
t’igaara de Villaverde cama posible director do
filme nunha conversa entre Celia e Xacobe:
«segraro qaae de muí se pode irarunba boa pe-
lícula. Mesma sepodenía pensarenfaecrunha
serme delV. Haí que daríle amada naoitas voltas,
por suposto. E haberá que buscar coproducción.
segmíranaente naos de Continental lles imíterese.
Podía diniamíla o XavierVillavendr... E podería
coprodancíla una/aa canica de TV, ama verennos - - -
Pero ser’ dúbida san/aa das partes máis inte-
resantes para o naso traballa é a presentación
da cídade. desa cídade caprotagosaista río relato
—todo o contrarío qíae no fi/mr, tal e como ve-
reinos-- - Pon usaba banda na constante recia-
menda a a-airas e lugares mal reconíecibles corno
a propia Catedral cas súas torres, o Pórtico da
Gloria. a Eac/aada dr Pratenias. o panqase da
Alansaeda. a casa de Xacobe na rúa do Castro
oua agrexa de Sara Fiz de Snalovio. Lugares Ea-
Tora. Sisan den Trere badatrrr/au- Vigor Xenaia, goo7. (p. 89).
Op. nr.. (p. 148)
Op. cia (p. ni4).
Op..cssr.. (¡a- 88).
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uliantí í1íscs u’> c]ires tesuras mli imitE irauldus nra tiria rus
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mínmrrrsm: auíi<in-nm a-EsE dimití ini; (ami imita su-u u ¡darle - ni
¡mu síu srs ungí mc- ruin [uní’>u e u , a/srm ¡siria u u tucaumu~n’>
unu g’mu r.. - ti JauiaJamna E SE nitrar u ‘í~” ~~5l>sí ami ha
bnrs¡-aiÚí’iiiimuu-mmr-uiiua aruíuía- Sumís sa-rau así> india dii
Aj’>¿>aiiaiti e a ¡ultra tira arriar 1uuuin rus <s 1 uncí
ilitin tr’>5u mu;>> u ti tsr iríais suitir u ¡ mniusu¡ cmii muir-,
liseramnme- haití ¿¡si mmc minie ¡suri tic i’i E-ira’;’> arría--en-
nr em-u mi ti así a chus e amman ¡ci 5 u ¡si; si 1 u muir isisumí
nsmonr ./\u1aru rae u mniuliumuitc Ea iuisní rin— e-nínr-uuimí- sima
immnurniamammí e— ¡inuhrní hmisitaminí a usan- c-c-rmmstcsr-rns rsiuos-
musEs Epurs cm rarní <sitiad e. \-lcamnana jaesasta ujimE O u —
íam-na ile vn’> i crí ugmití irfra/’klcam-us lr-r:cimís .. f>aau)csc-
mii;- gire- e-u-ini sícsa--;sims a--mil níusmnucsnímmur ni mtaarna dr’
Ciii ¡5 Jirastu -1. u - u->
2. As Trece badajadas de Xmn-icr ~v¡1 Iaverdtr:
es¡1ín ¡ -o (‘¡e ‘‘¡a [‘ama 4 iau Irlas e panlmía ¡ramis
Ctu~u~a ‘mi rscusímnsua¡ma caucas ra míugcsmr:cíacus ni>’> l’il—
miii- ~ tu-ii guíEs a-crí usnamí 5 ¡asnímí ría smoa-’esinu. mutan
sra finsíní 5imauísiuaunu¡n¡;-icíu¡ cima laismnamíma. atsr¡E)5¡ [‘>0--
itas aiu’>l’>ic—snmnms tría ramina c-mm(r—ni mmii ir-ini. grie manuuí
mm inutimaxu- e—ms ¡os-rica ca sr’[aiulrs¡a. Sr-g’iuuu
c-5151us<aaí ca JasnuJaina tiiut’<-lcar iitniciu’>sm tu imiiaiii ti
ira simm citlminír— analEs inuliisi nalca rin> sc-mu uu-nanmismnsuass -
uní ‘>an nsc—uutu-mss- a marseuraní mini Esnsnusjulnsssmi pr-raE>--
¡mnuliíimmnic- dr> íaunsrsinu Xma;sííl’>c ([¡¡muía lii esgra Bíastra).
amalia vn-z saamlis a fsmnsta/rsummi ¿u sri> sumad ríe mini
f’ílsiucaga’nul’ims rin- Vii Imía-rícir. N’nuuu 1 ultríní guacia
cliii camilo acasítalus ur’l’c-resraícss ría uuumn;ua cíe [Idi -
sca rius rs cíe Smamrmr’níns íiu’vcumnmnu¿ca cas arsis lumas nr--
immnsiuuní miruuumiaimisiu’> lasasmunima cmi e’muht]iieu a días (aseas.
(‘1 fíhauír- r’>1utmm E-tania ansisir-icauí sumís lun mi [amírmí
uicsrsusífans tnulímír cas finas ma rguu¡iat muía rs u u ¡sEr>--
uítínlmitlcs t-ar1:u in.>’>tm’éna~rsni tira fuic’>í -igduimm—-c’i Etaisara
ita pciai<u. csuuuíinu milaaiauaiesuicu mmcii; mi ría teurímí
timí uucavEiní is¿otmrn-u rs rs miaus-ir
(.5 csciiismiini ¡ita rsEaitllírsmnu [acms>aiíuit X acolar- [sal
tuis/ini i->>uístninmte u-en-rs n¡-u’muu-lmu tus mcmii u musir a ra--
sansinuis (‘nacrita pria/huin- suic’tát’uai uní ir haníatrofra -
ial mm e-u.u mm JEigmí níarsama rita ~‘>u->atmi—0tunumamauXar miro--
ansarinas susnsurc-uícsínms mita fíaiqiuimís ¡lesna Fui vcsila
[inus1aismihVumnul). rumí niís;-cííu-c-nu canicie ms’alamaiimm
Mmarinu. síus (liii no cíe/km-ir- Ccmnmremni1aon-miamc-cs
Fíaisní Erar- [miia masosísa rastsr’>sr’>csc-eiasa cina [mu, erina
¿esa[am-usvtsiia¿a umnuisnuhhus ira escí ifirsíma cies Sizna). es
anul’>rcs marina. a esasa no tailur ele n—seumltnmnmm. des--
1 nunsmulair- a ini/arar rica ~asenasímícíca cii rusE-ira rna mm isliesta
[risc-jal3rsan II caEr amino cina n4usn [aamir o trasínsmí
inrl’munnmul ría masocir dra [sus [luí ¡se aíra 1ii unías.
rícsíuccoa cli m~a muí; mean’> di <—ra inituarai-i-cu u’;rs;ar—
niemnscia a areaeiaeuanim ‘>5 izarla Giuimia nra u serio—
lcaóc->amo 1sntmenunia Post <Sísurí occnaraaíiíscs -
EsuiEsm’>Esia liria
1 cita cauiapa uaumna ¡ami lanar inic r atila
c>x[>nu?amr’>umiss amurar canurriste ¿citar can sonialarmía
[arar
1saí-msc- do dís’n’nstuas’ cíe Eacogiaí’a a Javier Sal--
mnsnanies. [armEsr rsnuss’>misnilna mutan amase desaíra tuina
mu sagumarmmí. muran uesuí[mna efrscstista ‘a (omnspuastela
<1sme mureracrjamí mu Vacolaes arsansesiha ¡mutua dr sas man—
amustnis /‘>>‘>5tm’>~s situnsta’> remas
A n-iniarin— síEs Snmsmnimig’o amisní nr sc nuusí smnajales nr?
lóuí síu- lomaría. Eaiqnmr?rma ti[’>nu nc arlar ¡anac mitre tía
pí-calalr-snamas ría asíguas-imí cía ruuíusluss-no que u’> aíras-
ínícssmtsnuss e mía arriería e-asía ismnaimas nl;’ Conaupos
tc’ini cic-ammi’>mss-rsn-emr da Esamasa. ‘Nmídma [mmiiarcedos
¿casis íarrunsars-smas nicsnílama mías-a í níamuamu ría rínimude.
¿sí sí/ini sucia-ama íansu-nsr-íacsióni sri/am-rs a msusíses e— t’muirJaie—
mmi tiria sesara e-sfansc-m<aa. naimis c- [st-mizas.-A urdir---
(lira. -a
a— Musir sic- ¡imn’ss nu:ritíí- 5/e- /in-n-ss iuris/uniinr/¿m.s ‘<u-rs iutc¡s.-/.‘su-’acat’.\>’nniis.ca/otulmur>s./2y’ rcss—oi’>m mm:
i/ns u/mg-uní. ~oi>t. 5 Ea’> —st
Y’nutuí.nu/ss Lui¡ur-m Irm¡uu’m Trs’c-e Bíar/atni.u/riau lii/ar-rsmsr/nm ura
1sr’íirua’> s/m’ (luamsspraaseto taruiusní nr c/srsíins
am lóní gua e o autor cori sí-gí mu- mía ticavela clacdimía —
te os ni imilogos deas 1arrauagraiuístmis, onu era c’ai —
qracrmu cimus ssm/aliíst>iuimis t155e se saaergísilmin¡ mio
pasanica e sao larese male mini> -iii nací e Sons mugo ra des—
botmaeimís. C) [usasesuoms esuarrí ni/alíe [amina c?mrsmausmtani
<lunilla mu aya penspecí 1 asmí - Ma nutíaga scgrniaá. pr> lo
saananí íes raía. vesírseslímínima sima e ¡¡ami t agráfírsamnse site ó
tópír-ras ría vicia esin¡ciímsnii 1 —- naumien-ada cmi cal--
cjíurumí cimas rsatno vers 1 óría <lun Ira esrísun sí; /ra. T,o-sar.
oía ¿uncir, rs jaunitna ríe-a--latania camisEra ¡ir? tiacin—
cuan annud-eslausma ---tnul e r-uíuuíua se yola-crí saibhífias-
r’>a teslu-a;sníus (i
7nnrcniniua E/e u-Snutst/0i4’c’> Fu 999) anaesga—
proxr-c-tca dí íxídra par ilculaení Yoaan¡g r líaseaclta
raíl rs u e anta de AnEas ma a;’, nr’, Reune rl e—-.
Atca
1amímnios secusemielmis masdacias tías ruas nao--
lladas ¡ir Cransípastela Jarsia sena vahEas- tuasialivo.
s’>aais níísc ea/am ti/amo <iensr>umida drama /‘>mmsrso. cuantía
fnuxíd a - O nnE sato ni>’> mí camá e o plasmar a 1aiasr i —
cid miii e cies sea ni bara lamas> u. ¿ mus asíais fníc/amudmis lamí--
rron?as e- ea xcagca ríe usimuí-muarsisnos. scsnsóni e-ii
toda isa cobre seol idea uit -rutina ría narrad óns. A míe—
cióna 1aradn-nu-a tea- lugar tui nsníiquemma anal no sítíta.
En cmii q nacra tipa rics ¡-miii mixe ííai urdía serie dc
iícenins las qaac pasara í nmmi>ivu-mtídas para muignién’> que
ríanavíva níese hagan Era ‘Id-sse tao-da/ada-a bal tarnén
emirreumas depereornícicí iuuiposíbles. coana cauda
Xacalies rssrsmspanidado l’armimisma dopaí fcaxe dcii-
de Sari Agnastísí a rara/aa ~ iii rutaría de ameito isa nne —
dimito, raía emitido ascenanies minina á Beresnigmaela subí—
mas a lupia esemaleima ríe emísacol de Sanita Donsinigo
de Baníaval (¿ú. Algo arseptabie dentro duna/aaló--
amíca suma eratava anílsernía. N rau, sc está a crí-itícar cae
amago dc flahscassaenua da í-n-nuhídadc. O cine amates guie
riada é lícción Pero a mml mn¡cst lunada plasticídade. as
posibilidades msstétiesas. históricas e trsnnátírsas do
barroqaaísnaao ammratíagasés c1iaedanreprinaiiaa. miso-
lagadmus. e raon pola migama.
O que é rcproc[aaIahcs é <a baleiro que pronas
ce mi aceden cía mío ¿ iseas rara - Apercepción’> diana
santimigas és —-¿e ríaccíascuita oua ni e adrspeíóna— é
sen,1ame diferente sabinemos que nos planos í’í-
nasa muran catamos o a Cmi teciral - acaaó o ma a igre —
ama de Snínutmi Maria dc Smmr. fiero isEo é algo anec-
dótica, e rsonnslmní para cairpíera espectador que
rccnnaesza uní es1aacio rus hirscstída nsa pantalla. Do
misesmes xemta acosí te ce e-ru fil mes anníbí e macad os
es’> cídades nana ~<cinuenu¡atuagráficas» corno
-‘ A/oías sc. /o las/roo-nc F Ma nr u i e - 1964) ¿ini <ida por Alfred ti luclícocln.
Rosa’>a l’>aris. Bes-li mí cali Nava You4m Algumialamis vc
ces canda os cuates dc producción a pennni
nc su - acutí pelícialas rodadas ia- s/-tír ciii nímnuitaa
autras recreadas tíos decorados e nosesterea--
cipos ocade u oha fil maaograí’ia comía a estadon —
ma idense manda. Nana se trata de que mi pelíen -
la cha un carácter docunnenutal sersón que o
feito de situar a acebo saun lugar especifico
responída ma amníbmí arsalidade. une/la oca r’>ava, jacra
que aupaba aaiaiaa jaerapectíva e niara un smnaple
telóna teatral, airaba vista fotográfica
E naeste sentido niesberiannios apunaimur algairas
referentes vasuama e esnuenaíatográfieas obvios.
muinda guíe mal entendidos. Por exenuplo cauda
camarseemneas a explicación do araasnaa de Xmarmrabe —a
nisorte da scu paí e a posterior laucura da sinaí
osando disparo que iie produce a marce comn -
dde eomu guie seria a badalada níú micra trece. Esna
ea íepeníícada que afastao ¡ciato da parte máis
mnsunerosinaail, agolpe guíe inutesmna niarsenatido á lais-
unas-mí. o guie líe devaNe a 4razónu» rs clisciarso. non
e nimias que ataba traslacióndirecta dmí corvemísacila
que trarturaba aMarar/e no fiinae de ¡964. a ex-
1alíesación do asasinato, a raíz ¿ru(s) tramamna(s) - Do
nrseanno ameilo, as referencias hitc/acockianas son
cslnanamnenale evídesates nos piarías finais do ‘lime.
nao apandare intento de snuicidio dende a torre Be-
rerignuela ----recreada cosaapletamnente en decora-
das pcaías píablemas ós que aludíamosó eoaaac-
za— san/aa clara evocación a seesaeníema da
emimnupasananio e a igrexa ensEre os pcrsanwxes de
James Stewaut e Kimui Novak en f
7ertigo ‘u-.
Poderíamos confirmar comodona produc-
tos cisíturais que parten da mesma idea, do
naesmo píanato crícativo, adoptan soluaciónís nías
difercíates ría aúna versión escrita e na aúna ver-
sión +‘ílnaícsa. Suso dc Taro amoga e fanítasea cu-
sa/aa Compostela que bebe das aúnas tradícióna.
das seus nuitoan unha cidade que coñece. reerea
e reanventa amada que a ritmo de réquiení. As
Trece bad atadas de ‘Víllaverde-. penen o acia
misterio. o sen segredo. a aúna bistonícídade
Cosuposucla resulta excesivamente superfí-
<sial. plasmar a beleza das pedras nial/midas non
e nncnucor¡o, a aua plastícídade reqíaire un ac/ae-
gamnenta suáis fondo. O ritano. da filme e da
vida, len que vír níareado po/o son da c/auvía.
l”’íiuruus cciii doustitaious mini ascs’aiiómac saeaa fogr5fii mu espasu-uola Vert/gues c De corre loa aiaestaa (Veruigo. 5958) dínmama —
da par Alfred tiirislscack.
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